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1 pur completar aquescs 
cacalegs, ens oíereixon un 
estudi compar;itiu deis usos 
d'aquestes pbnces en altres 
terricoris de l 'áreu m e d i -
terrania, anib una rcflcxió 
sobre quin és l'ús científic 
que se'n pot fer, i un inte-
ressant capítol sobre Tori-
gen i va r i e t a t deis n o m s 
populars de les plantes. 
Si hi afegini l 'extensa 
bibliografía, el recul! grafic 
en color de les especies mes 
importarles i els tres annexos 
q u e faciliten la uti l i tzació 
del I l ibre , p o d e n i acabar 
dient que aqucsc Ilibre pot 
servir a qui el liegeixi, ta! 
coiii de s i tge i i els seus 
autors, «per treure 'n profit 
personal i reactivar la cade-
na de tr;insinissiü secular 
d'aquests coneixements». 
AAontse Manen 
Retrat d'un alcalde 
llegendari 
H.'UfN.MlAS, JoJII. 
Joan Oeu i Ros. Una biogra-
fía política. 
AjiiiitaniL'nt d 'Olat. 
Ülo[ , 2(H)1. 
L'Ajuntament d'OIot lia ini-
cial la co l - lecc ió N o v a 
Biblioteca Olotína amb un 
assaig que pretén fer justicia a 
la figura de Joan Deu i lí^os, 
alcalde de la ciutat entre el 
1869 i el 1874 i, per taiit, el 
primer alcalde d'OIot que va 
ser elegit per sufmgi univenai 
(tot i que aqiiell avaní^ va sig-
nificar només que poginíssin 
Joan 







votar els homes majors de 25 
anys). L 'autor del Ilibre és 
Joan Barnadas ¡ l*iiigterrer, 
exregidor per E R C que es 
confessa acret per aqiielJ per-
sonittge, a qui els decractors i 
els incondicionals han elevat 
a la categoria de llegenda. La 
fcina de Baniadas ha consis-
tit, prccisamenc, a separar el 
gra de la palla i mostrar Joan 
Deu a forfa de dades ;iJ mes 
objecrives possible. El resuluit 
és un estudi molt ben docu-
m e n t a t que p o s s i b l e m e n t 
decebra els que esperin un 
Ilibre estrictament divulga-
dor, ja que la imprescindible 
incoiporació de citacions i la 
necessária concreció —sovint 
feixuga— per desc r iu rc la 
societac de Tépoca fan que 
aquesta biografía sigui, sobre-
tot, el referent bibliognific 
per ais estudiosos de Deu ¡ 
l 'Olot d'aquell període tan 
c o m p l e x des del p u n t de 
vista social, 
Joan Deu {1835-1919) 
va n é i x e r en el si d ' u n a 
taniília benestant. líarnadas 
iifirma q u e , to t i q u e va 
comptar amb les siinpaties 
del proletariat, no va deixar 
de ser en cap m o m e n t un 
burgés. Si bé va demostrar 
un ideari avan^at, va restar 
sempre allunyat deis nipvi-
ments anarquista i socialista. 
í'Sympre va formar part del 
sistema», resumeix l'autor, 1 
no obstant aixo. lia arrosse-
gac la fama de «menjacape-
ILins», atiada probablenient 
perqué, en el terreny deis 
fets, Deu va ser un lióme 
liberal i progressis ta (per 
tant, enfrontat amb els inte-
ressos de l'Església) i defen-
sor del federalisnie, Bania-
das es veu obligat en algún 
moment a negar certes eti-
quetes que es van penjar al 
p e r s o n a t g c . coni hi de 
nia(,"ó. Certifica, en canvi, 
que va participar a la revo-
lució del setembre del 186H 
{La Ciloriosa) i a la insurrec-
ció del 1869 {en fracassar la 
qual es va baver d"exiliar). i 
q u e va p r e n d r e les armes 
durant la Tercera Carlinada, 
Al niarj^e de les qüestioiis 
polítiques, Uaniadas incideix en 
la tasca de govem municipal, 
Durajit els anys que Deu va ser 
alcalde -el primer elegit per 
SLifragi univet^l— va llindir el 
eos de bombéis local i va haver 
d'orgmitzar Li ciutat per dcfen-
sar-se deis at;ics de les tropes 
cariines. Va ser stJC;i el seu nian-
dat que van entrar a ftmiíai- part 
del consistori, per pnmer cop, 
dos regidors pro\'inenti de la 
cLisse obrera. 
El treball de Barnadas 
omple per íi un buit de la 





al segle XVIII oloti 
[^Ul<; I RiuxAClt, M Í I H K I 
El segle XVIII. 
Aiiiiii.iiiK'in d 'OIot 
(i;tliuiniis iiniiiicipah) 
i D¡piii,ii-in IÍL- íiiroii;i. 
Quiidcnisíi'Hiíturi;! li'CMot, iiúni. 5. 
Olüt, 2(1(12. 
Aquesta primavera ha apa-
re g u t el n ú m e r o 5 deis 
Q u a d e r i i s d" H i s t o r i a 
d ' O I o t , d e d i e a t al segle 
X V l l l o lot í . Aqucst text , 
fon;-osament b reu per les 
c a r a c t e r i ' s t i q u e s de la 
coMecció, presenta al lec-
tor amb rigor, documenta-
ció i anieni tat l 'esdevenir 
d ' a q u e s t seg le , i n o está 
només dirigit a un públic 
especialista, sino a un anipli 
sector del públic no espe-
cial i tzat p e r o desi t jós de 
conéixer el passat propi. 
S" e s t r u c t u r a en 38 
capítols, la majoria de dues 
pagines -e l que ta la lectura 
ágil i tacil- i amb planols, 
textos dücimientals , foto-
grafíes, e tc . que ajuden a 
una millor comprensió del 
text. Aquests capítols están 
encapfalats per una presen-
tació que orienta sobre el 
cont ingut i la intenció de 
Fobra, i a continuació bi ha 
una cronologia que sitúa, 
abans d'iniciar la lectura, els 
e sdeven imen t s de diversa 
índole esdevingucs al llarg 
del segle. 
La h is tor ia del segle 
XVll I está estructurada en 
trt's grans apartats. En el pri-
mer, que compren les quatre 
primeres décades del segle. 
